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ABSTRACT 
 
 
 This research was conducted to characterize the fiber optic sensor for liquid refractive 
index monitoring. The sensor system consists of a light source, a 2x2 single mode fused 
fiber coupler of different coupling ratios and a detector. Diode laser operating at 
wavelength 1300 nm and 1550 nm was used as a light source. Fresnel’s Law of reflection 
from the fiber-air and fiber-liquid interface was the fundamental of this work. The total 
reflected light intensity from both coupler outputs was measured in terms of its power. A 
simple test on the feasibility of the sensor for this type of measurement was conducted 
and it was found that this sensor was sensitive enough and has a reasonable working range 
to work with. The refractive index of a solution is a function of its concentration, 
temperature and also the wavelength of the incident light. In this work the relation of 
these parameters were investigated. The solution of NaCl was selected as a liquid sample. 
Various concentrations of salt solution ranging from 0 % - 24 % were tested and were 
heated from 30 ºC - 90 ºC to observe the change in refractive index. The results revealed 
that the refractive index of liquid solutions varies linearly with its concentration and 
temperature. Performance of the sensor system by using single mode fused fiber coupler 
with different coupling ratio was studied. It was observed that the fiber coupler with 50:50 
indicated the highest sensitivity to be used in this sensor system. 
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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini telah dijalankan untuk mencirikan pengesan gentian optik untuk mengukur 
indeks biasan cecair. Sistem pengesan terdiri daripada sumber cahaya, 2x2 gentian 
pengganding mod tunggal dengan nisbah gandingan yang berbeza dan alat pengesan. 
Diod laser dengan panjang gelombang 1300 nm dan 1550 nm telah digunakan sebagai 
sumber cahaya. Hukum pantulan Fresnel di antara muka gentian-udara dan gentian-cecair 
adalah asas kepada kajian ini. Jumlah keamatan cahaya terpantul dari kedua-dua output 
pengganding telah diukur berpandukan kepada kuasanya. Suatu ujian yang mudah 
mengenai kesesuaian pengesan untuk jenis pengukuran ini telah dijalankan dan didapati 
bahawa pengesan ini sensitif dan mempunyai tahap kebolehan yang sesuai untuk 
dijadikan pengesan. Indeks biasan cecair adalah fungsi kepada kepekatan, suhu dan juga 
panjang gelombang sumber cahaya yang digunakan. Dalam kajian ini, hubungan diantara 
parameter ini telah dikenalpasti. Cecair NaCl telah dipilih sebagai sampel cecair. Larutan 
NaCl yang mempunyai pelbagai kepekatan dari 0 % - 24 % telah diuji dan larutan tersebut 
telah dipanaskan dengan suhu dari 30 ºC - 90 ºC untuk melihat perubahan indeks biasan. 
Keputusan menunjukkan indeks biasan cecair berubah secara linear dengan kepekatan 
dan suhu cecair. Prestasi sistem pengesan dengan menggunakan gentian pengganding 
mod tunggal yang mempunyai nisbah gandingan yang berbeza telah dibandingkan. 
Keputusan menunjukkan gentian pengganding yang mempunyai nisbah gandingan 50:50 
mencatat kepekaan yang paling tinggi untuk digunakan di dalam sistem pengesan ini. 
 
 
 
